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. pared-·tb-meet death at any· time,·~beca~~ej_the ~orld is uncertcain .a.J'.ld 
" .. . . . ~ .:·· . . ·, - ... •.. ... . . .. ... . . . ' . . ~- . . 
·-meri's·'lives cme ·at the' mercy ·of-chance. To their besotte4 minds Death 
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becomes , a :.pnysical being who can· be . overcome . by pllysica:1 ·means, .· an 
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-physiognomic~l and medicinal theory, we can clearly recognize many en-
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· · CUrry ha·s two ~engthy chapters .which consider medieval dream lore and . \.,.! ..... 
" I•. 
,, ',':.). ... :_. 
•' ..... ' ' ' ' ' ',.,,, ' . . '.,' ', .... ,' .. '' ' . Chaucer's use·of it. In. the first of these two he goes·through .a 
'' .. _ .. p ... · ... ...;.,,:, ... -...,,,·, ·, 
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•(, 
•, 
.. " ··general _discussion of -dream- theo:r;y •. · Beginningtwith a sUIDinary of the in~ . . 
. ,· ~ 
•. .,·~°'':":(_"""" ~--:.-:::· .. 
: ;•. 
' 
f 
" . '. . ~ ~ 
- '. --~ - . fluential _Macrobius' theory, curry shows how that· system .. consisted of 
. --·· ·- ---·- .. · \ - ;; 
' .... , 
• • .c - - --. ;;:;. :. ' ~-- • ---: • 
five~bas.ic ~ypes: so~ium,.. visio, oracu.lum, insoltlilium, · and phantasiria 
·. '"' ,·-. 
--- · _ · (o~ vis.um) • · While the first three· contain elements of wisdom and some~· 
. ' 
. .. . -~· 
. ~ 
-- _;._. ---- - ,.•_. times foretell events, the latter two are useless and--in~aningless~ . 1-~ 
' 
somnium is an appa~ently inexplicable .dream wh.ose signifi.cance can o~-ly-·. -------
. ,..,__ ____ .. ~ ...... ... . 
. ___ , _______ :_: .. __ --:---~~:-~ .,:_. __ ~~.: ... ~--·u--- --- ·~-
• • '-r. · ... be asc_ertained by an experienced -interpreter. : . - •· -·- ~- _, -
,-. 
--·--- ·--·--' 6 
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... :.-.. '. ___ , . 
. -· ---·-
. ''sees•t··even~s exa.ct1y···_,ael they ·come ··to pass;: 'in -an- oraculum he is advised \ 
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· of fut1;tr~ .. , .. -evefits by . either a . natur~l or supernatural per5.on_. ~1."l.~ _ rea_s_o_ll_ _ ___ __ _ . . . . 
---- -- - ·- --·- ~ - ·:r-7·~-· . -- --- --- ----~-- -- -
. c 
for the· ·mean,.i:qgl~~shess of the insomnium and -the vismn is that.· both:_ re~ 
.. 
sult £~om natural phy· sical phenom_e_ha. 
.. \ .. The fonner is p~oduced PY bodily 
·- ' I 
.I . 
aj.lmehts, ·mental f?.lti_gue, 0r · hypertension-; the latte:r; occurs· during_ that· 
.l 
·"'1<\,Y 
""' 
•. rJ-initial •'half _sleep" in which 'phantasmagoric images boJnbard the dreainer' s·;"' " 
.. ,., 
~----
. -drowsy minQ. · 
- ../ ~. -
How~ver., in addi tio:n to citing Macrobitis' dream theory_; ~~~Y.: ?l-so 
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----·-·· -------· ------ ---- --
· - · .,_ . 
. .. .. 0 ..... ; ......... c...,_. ____ .:, _____ . 
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· · on the thegry- ·of_. virtues and -complexions ... _ According ·.to medieval theo_ry,. ,, 
. • • . ,,,c~tp,., 
.- •· 
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. s-leep'''"·is. "the withdraw~J:. of the __ virtus animalis from its ins.truments --- · i.:,> .·-·--, 
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naturalis may ,exercise its proper 'app'etitive~, .retentive; expu~sive, ~d 
. . :.:',,-,., .. , ' . 
--······--.;-·,. .... "' 
. especially digestive ~uncti.,ons . forw the purpC>se -of recr~ating natural . ~' :_.-·-.. 
r,· 
' :: .. 
. .. '\ 
------- .. ----·--'-- ----·· . :~ ----"~-•.~-!_>..~~t, which _;t-i~~- ~~~n -d~,;;!3-_!P.~~~~- __ i~--:~~-' -~cti vi ~ie~ _Qt~ ... ~~~t~g- Jno~~,r~;s_1~-~--.---~::_· ___ ";:...=~~~:-;~.=~~-.:- ·:~~~--~---,, • > • C 
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.. (p • . 204). Thus,, to a medieval doctor,A the qua.lity of. a dream woul~. _re-. 
. ·~ ... 
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t ' . 
, .. fleet the conditipn · of the body. · Actually· wh~t· was su,pposedlY ... happening 
, , 
-
_______ . ___ ,_ ----~. ~---:.. . 
was a reversal fn- · the sensation process: ,. instead of ·external ·sensation 
b_eing conveyed to and from the brain by th~ virtus-.ani:ma:I.t-~., -tll~.· ilnagi-_ --- . -~--· __ :_. ______ - ------~- -
'"( .......... ~.---
. 
. . . 
.natio~ starts th~ pr.ocess and gives rise to its own sensation . .- The 
' . 
-
·- -~ .. -dream .. seems· real,, although no externai s·timuli were involved.·_ In -cate.:.. 
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"--'-:--~~- ,-~· 
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goriz.ing dreams, . medieval- doctors · logically classified. theirt · a~cotdi.ng ,-tel ·. ·"_ .- -
-
.. . -
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~ 
-· cause: the somnium naturale orj.gina.tes -"in the -dominion of bodily _com-; __ -. . ....., 
-----·-··- ··--- -·-·-...&.---.. 
t - plexions and humors"; · the · somnium ~:animale arises · front anxiety of the 
- l -.. --F: - -. 
-- :'-: . .-~ ->, ~" • waking --mind.=-;: ~~ind the somnium coeleste is ~f supernatural origin. In 
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, us·ing. 1*.iS: di,"e.a.in.~ps,ychology the problem~ of course, is trying to .deter-·· 
mine the cause of the dream.' , , 
·In -astrology there are also three classes of dreams:· , those sent by. 
, ·God,- those .·resuiting from planetary influences, and those proceeding 
. .. .... -. 
' ' 9'· ', , . , 
. . -- -· -\ -- .. *-· ··-::' • ~ ·,_ from the humors of t,he body.-~ The first cla~s should be accepted ·at fac.e 
I f .-,. •• I 
~ 
" value_; · and the third obviously hav:e~. no signif ic~ce .- . "P~etaiy (]r'~S, ",-· ___ · 
,however,-··can be either. true or false - depe~d.ing-upon ·the· positions of 
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· In ··his philosophical writings Arnoldus de- Villa Nova sfistinguished b~-' · 
tween· natura (caused by bodily sensation) and doctr·ina ·(resulting ··from 
ih'~luence. of external. forces)-.• In ,,his theological writing St. Augustine 
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visio and s·omnia-. 
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. ' The~. former ·has -three subdivisions.: e\ • •·--, "''" visio' co~orale ·.' 
··--·-···· --- .. , -- ·---- ....... ~- -··;;;;;· - .. .. - .. -- - -- •· -··· - . 
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. (received throtig_h natural senses w;tiile awake) , visio ··spi_ri t1i°ale '(spirit-.: ~ ':·<~. ..·· 
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' ' . . ual force acts on·. imagination),. and visio int~llectuale. (direct appre.;.. ',I' .. ..., ' ·-•~ - ·---'--. 
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· . · Beauvais divides ·dreams theoiC>g~cally into prophecies, (direct perception· . . / . . . 
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·~ ·of divine ·will) and· revelati~n (involves sense of perception). 43 : L. / 
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_ ..... ~.~ . .. .-.... of .each· remained remarkably sim±.lar. curry convinc~n_gly ... ,shows that ft . ·,~:-,----· 
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. -Chantecleer' s -dream as :~. somnium .· natura~e and havj_ng C!1antecleer view it 
as a so~ium coeleste, Chaucer is actually contrast~ng-Pertelote's .f. 
.. . pz;actical mina with _Chantecleer's· proud, imaginative self ·consciiousness. • - I ' .. 
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Despite ·t11e. fact th~t the dream eventually comes true .. , ,Curry treats · ,.,.... . 
- ·Pertelote's posi~ion as more sct.entific and realistic. - She unerringly 
discourses on · the effects of r~d and black . choler _ upon the dreami~g ... 
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